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RINGKASAN 
 
Dunia fashion sangat pesat berkembang di masyarakat saat ini, terutama kaos 
yang banyak diburu oleh para remaja karena pemakaiannya yang simpel dan 
trendy. Jenis kaos yang mulai beredarpun beragam dari desain kaos yang simple 
sampai yang rumit. Kami berinisiatif membuat kaos dengan desain yang belum 
dijumpai di daerah Karanganyar dan sekitarnya, kaos berdesain tiga dimensi 
menjadi pilihan kami untuk berwirausaha dan sasaran kami adalah anak muda.  
Kaos tiga dimensi merupakan kaos yang di desain dengan menciptakan efek 
tiga dimensi pada kaos sehingga gambar nampak realistis dan bukan hanya 
sekedar gambar. Keunikan kaos menjadi daya tarik sendiri apalagi anak muda 
sekarang yang sangat konsumtif dengan dunia fashion. Selain kita membuka 
usaha produksi kaos tiga dimensi kami juga ingin mengenalkan pada masyarakat 
ekonomi kreatif dengan usaha ini. Kami juga melayani  pemesanan desain gambar 
kaos sesuai dengan keinginan konsumen.  
Kelebihan dari kaos ini menggunakan system sablon yang tahan ketika di cuci. 
Proses pembuatan sedikit rumit dan mahal (tetapi masih terjangkau daripada harga 
di distro) tetapi kualitas produklah yang selalu kami utamakan. Metode yang kami 
gunakan dalam penjualan kaos adalah secara online dan distro berjalan. 
Kebanyakan setiap remaja dewasa ini memiliki satu atau lebih akun sosial media, 
maka dari itu kami melayani penjualan lewat via online melalui BBM, facebook, 
Instagram, dan langsung terjung ke lapangan alias membuat distro berjalan di 
hari-hari tertentu seperti di event care free day, pasar sabtu di Karanganyar, dan 
lain-lain.   
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BAB II 
GAMBARAN UMUM 
A. KondisiUmumLingkungan 
 Sasaran tempat wirausaha kami adalah Karanganyar. Tempat ini berpotensi untuk 
usaha kaos dengan desain tiga dimensi, karena belum ada kaos ini hanya di produksi 
di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Kami juga menerima 
pesanan di kota seluruh Indonesia dan biayanya sesuai dengan jasa agen pengiriman. 
B. PeluangPasar 
 Kecenderungan anak muda di wilayah Karanganyar mengikuti trand, karena 
desain kaos di Karanganyar hampir sama dan monoton. Sasaran utama kami adalah 
para remaja yang gila akan fashion.  Terdapat banyak distro di Karanganyar tapi 
belum ada satupun dari mereka yang menjual produk seperti ini, hal ini menjadi 
peluang bagi kami untuk tampil beda dengan menciptakan desain kaos tiga dimensi. 
Selain beda dengan yang lain kaos tiga dimensi juga mempunyai keunggulan unik,  
kami hanya memproduksi setiap minggunya 1x dengan desain kaos yang limited 
edition. Apalagi remaja jaman sekarang sukanya memiliki barang dari brend yang 
keren serta kaos yang tidak sama dengan remaja lainnya. Sebelum kami launching 
kaos ini kami menggunakan media sosial dan cetak seperti brosur, pamflet, dan 
memasang iklan di radio sehingga produk kami “ KAS3D” akan membuat remaja 
penasaran.  
C. Analisis Usaha 
1. Modal Kerja 
a.  Modal Tetap 
Modal tetap yang kami miliki antara lain: 
No. Nama Barang Harga Satuan Jumlah Biaya 
1. Leptop 4.500.000 2 unit 9.000.000 
2. Notebook 3.600.000 1 unit 3.600.000 
3. Modem 250.000 1 unit 250.000 
Total 12.850.000 
 
b. Modal Kerja 
1. Tenaga Kerja (1 minggu) 
a.) Gaji Pemilik  : Rp 210.000,00/ 3 orang  
  : Rp 70.000,00 
 
b.) Jasa Sablon(1x kerja) : Rp 50.000,00/ 1 orang 
Jadi, gaji tenaga (1 minggu) : Rp  50.000,00 
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2. Bahan Baku Penolong (1 minggu) untuk 1 kali produksi 
NO Nama Barang Pemakaian Harga Satuan Jumlah 
1 Kaos ukuran S 1 lusin Rp 30.000 Rp 360.000,00 
2 Kaos ukuran L 1 lusin Rp 35.000 Rp 420.000,00 
3 Kaos ukuran M 1 lusin Rp 40.000 Rp 480.000,00 
4 Kaos ukuran XL 1 lusin Rp 45.000 Rp 540.000,00 
5 Plastik kemas 24 biji RP 300,00 Rp 72.000,00 
6 Label kertas 24 biji Rp 1000,00 Rp 24.000,00 
7 Kertas Payung 20 lembar Rp 1000,00 Rp 20.000,00 
8 Lakban 5 buah Rp 1000,00 Rp 5000,00 
9 Label brand 24 biji Rp 2000,00 Rp 48.000,00 
                                                                                       TOTAL : Rp 1.969.000,00 
 
 Bahan baku penolong ( 1x Produksi ) = Rp 1.969.000,00  
                                            2             = Rp 984.500,00 
3. Lain-lain (1 minggu) 
No. Keperluan Jumlah 
1. Sewa Mobil Rp 400.000,00 
2. Bensin Rp 200.000,00 
3. Pulsa & Kuota Internet Rp 100.000,00 
4. Jasa Sablon Rp 400.000,00 
5. Sopir Rp 400.000,00 
                                 TOTAL Rp 1.500,000,00 
 
 Lain-lain (1x Produksi ) Rp 1.500.000,00 = Rp 750.000,00 
                                                   2 
4. Penyusutan 
1 Mobil Rp 500.000,00 
2 MMT Rp 300.000,00 
3 Hanger Rp 100.000,00 
4 Rak baju Rp 200.000,00 
                                 TOTAL Rp 1.100.000,00 
 
 Peyusutan (1x Produksi ) = Rp 1.100.000,00 = Rp 550.000,00     
                                                       2 
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5. Harga Pokok Perbiji 
Total Biaya Produksi + jasa sablon    =          Rp 2.334.500,00 
            Jumlah Produksi                       48 biji (produksi 1 bulan)                                              
   
  
                                                         = Rp 48.635,41 dibulatkan Rp 49.000,00 
Jadi, Harga Produk: 
Harga pokok perbiji  + Laba yang diinginkan   = Rp 49.000,+ Rp 71.000,00 
                                                                        = Rp120.000,00 
6. Perhitungan BEP 
Di perlukan selama sebulan produk terjual 4 lusin 
Laba x Jumlah Produk = Rp 72.400,00 x 48 biji 
  
                                  = Rp3.475.200,00 
Masa balik modal      =    Modal awal                  Rp 12.500.000,00   = 3,56                  
                                    Keuntungan sebulan      Rp 3.475.200,00 
    
 Jadi, masa balik modal diperkirakan sekitar 3 bulan, 6 minggu 
 
D. Strategi Pemasaran 
 
 
   
 
  
  
 
 
 
KAS3D ( Kaos 3 dimensi ) 
Promosi 
Media Cetak : pamflet,brosur,dll 
Multimedia : iklan di radio,sosial media 
Membuka Lapak : 
carfreeday,pasar sabtu, event  
lainya dll 
Online : 
facebook,instagram,path,dll 
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 Strategi yang kami gunakan sebelum launching adalah banyak promosi  di 
brand KAS3D (kaos 3 dimensi), jadi membuat rasa penasaran para remaja, untuk 
media promosi kami menggunakan media cetak seperti percetakan dari 
brosur,pamflet dll sedangkan multimedia bisa iklan di radio, media sosial juga 
dari facebook,path,instagram dll. Strategi penjualan kami menggunakan 2 teknik 
pertama kami membuka lapak pada event event yang ada di wilayah Karanganyar 
dan sekitarnya seperti acara mingguan carfreeday, pasar minggu dll. Kedua 
menggunakan strategi lewat dunia maya atau online karena sekarang jenisnya 
banyak kami mengikuti trand sekarang seperti facebook,path,instagram disitu 
kami mulai memposting atau mempromosikan  KAS3D (kaos 3 dimensi). Kami 
yakin dengan menggunakan strategi yang dari awal banyak promosi brand 
masyarakat terutama remaja akan antusias apalagi produk kami lebih unik dan 
pastinya limited edition karna kami tidak memproduksi kaos dengan jumlah 
banyak dan hanya di produksi setiap minggunya sehingga menjadikan point plus 
untuk usaha kami yang belum ada di Kota Karanganyar dan sekitarnya karena 
desain seperti ini hanya terdapat dikota besar seperti Yogyakarta, Bandung dan 
Jakarta. Selain itu kami juga menerima pemesanan di seluruh Indonesia dan biaya 
kirim tergantung jarak kota. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAAN 
 
A. Teknik & Proses Produksi / Kegiatan  
 
 
 
 
 
Setelah promosi barulah kami mempersiapkan proses produksi, dari 
pembelian beberapa kaos setelah itu kita siapakan desain kaos yang diinginkan.  
Proses cetak kita masukan ke tempat penyablonan tinggal menunggu finishing. 
 
B. Tahapan Pekerjaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSES 
CETAK 
DESAIN KAOS  
VECTOR & 3D 
FINISHING 
PERSIAPAN ALAT 
dan BAHAN 
 
PROMOSI 
Media cetak : Pamflet,brosur dll 
Multimedia : online (sosial 
media),iklan di radio 
 PROSES PRODUKSI 
FINISHING 
TEKNIK PENJUALAN 
Membuka Lapak : carfreeday,pasar 
sabtu dan event lainya  
Online : 
Facebook,path,instagram,(meneri
ma pesanan di wilayah Indonesia) 
 
PEMBUKUAN dan 
LAPORAN KEUANGAN 
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      Tahapan pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah promosi di banyak 
media seperti media cetak pamflet,brosur dll sedangkan multimedia seperti iklan 
di radio, lewat sosial media seperti facebook,instagram,path dll. Promosi di depan 
supaya masyarakat muncul rasa penasaran dan bertanya-tanya tentang KAS3D. 
Dengan cara promosi seperti ini, masyarakat dapat mengenal produk kami 
KAS3D sehingga waktu launching dapat menarik minat dan antusias masyarakat.  
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN  
A. Anggaran Biaya Kegiatan (Selama 5 Bulan ) 
 
No Nama Barang Justifikasi Kauntitas Harga 
Satuan 
Jumlah 
1 Sewa Mobil Per.Tunjangan 40x Rp 100.000    Rp 4.000.000 
2 Rak baju bambu Per.Tunjangan 5x  Rp. 50.000       Rp 250.000 
3 Hanger Per.Tunjangan 4 lusin   Rp 50.000       Rp 200.000 
4 Besi MMT Per.Tunjangan 2 Buah  Rp 100.000       Rp 200.000 
                                                                                        TOTAL    Rp 4.650.000 
5 Kaos polos S Bahan utama 20 lusin   Rp 30.000       Rp 600.000 
6 Kaos polos L Bahan utama 20 lusin   Rp 35.000       Rp 700.000 
7 Kaos polos M Bahan utama 20 lusin   Rp 40.000       Rp 800.000 
8 Kaos polos XL Bahan utama 20 lusin   Rp 45.000       Rp 900.000 
9 Plastik kemas  Bahan utama 10 pack   Rp 35.000       Rp 350.000 
10 Label kertas Bahan utama 10 lembar   Rp 25.000       Rp 250.000 
11 Kertas Payung Bahan utama 100 
lembar 
Rp 1000.00       Rp 100.000 
12 Lakban Bahan utama 10 biji  Rp 6000.00         Rp 60.000 
13 Label Brand Bahan utama 600 biji Rp 1000.00       Rp 600.000 
                                                                                           TOTAL    Rp 4.360.000 
14 Pencarian bahan 
baku 
Transportasi 40x1orang   Rp 10.000       Rp 400.000 
15 Pemasaran 
produk 
Transportasi 40x3orang   Rp 20.000       Rp 800.000 
16 Penyablonan 
produk 
Transportasi 20x1orang   Rp 20.000       Rp 200.000 
17 Jasa sablon dll Transportasi 20 lusin Rp 100.000    Rp 2.000.000 
18 Parkir 
tempat,kebersihan 
dll 
Transportasi 45x     Rp 2.000         Rp 90.000 
                                                                                          TOTAL    Rp 3.490.000 
                                                                                      SUB TOTAL    Rp 12.500.000 
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B. Jadwal Kegiatan 5 Bulan 
 
NO KEGIATAN BULAN 
  1 2 3 4 5 
1 Promosi      
2 Persiapan 
tempat 
     
3 Persiapan alat 
& bahan  
     
4 Pembuatan 
produk 
     
5 Pemasaran 
produk 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan (5 bulan ) 
No Nama Barang Justifikasi Kauntitas Harga 
Satuan 
Jumlah 
1 Sewa Mobil Per.Tunjangan 40x Rp 100.000    Rp 4.000.000 
2 Rak baju bambu Per.Tunjangan 5x  Rp. 50.000       Rp 250.000 
3 Hanger Per.Tunjangan 4 lusin   Rp 50.000       Rp 200.000 
4 Besi MMT Per.Tunjangan 2 Buah  Rp 100.000       Rp 200.000 
                                                                                        TOTAL    Rp 4.650.000 
5 Kaos polos S Bahan utama 20 lusin   Rp 30.000       Rp 600.000 
6 Kaos polos L Bahan utama 20 lusin   Rp 35.000       Rp 700.000 
7 Kaos polos M Bahan utama 20 lusin   Rp 40.000       Rp 800.000 
8 Kaos polos XL Bahan utama 20 lusin   Rp 45.000       Rp 900.000 
9 Plastik kemas  Bahan utama 10 pack   Rp 35.000       Rp 350.000 
10 Label kertas Bahan utama 10 lembar   Rp 25.000       Rp 250.000 
11 Kertas Payung Bahan utama 100 
lembar 
Rp 1000.00       Rp 100.000 
12 Lakban Bahan utama 10 biji  Rp 6000.00         Rp 60.000 
13 Label Brand Bahan utama 600 biji Rp 1000.00       Rp 600.000 
                                                                                           TOTAL    Rp 4.360.000 
14 Pencarian bahan 
baku 
Transportasi 40x1orang   Rp 10.000       Rp 400.000 
15 Pemasaran 
produk 
Transportasi 40x3orang   Rp 20.000       Rp 800.000 
16 Penyablonan 
produk 
Transportasi 20x1orang   Rp 20.000       Rp 200.000 
17 Jasa sablon dll Transportasi 20 lusin Rp 100.000    Rp 2.000.000 
18 Parkir 
tempat,kebersihan 
dll 
Transportasi 45x     Rp 2.000         Rp 90.000 
                                                                                          TOTAL    Rp 3.490.000 
                                                                                      SUB TOTAL    Rp 12.500.000 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
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LAMPIRAN 5 
 
 
 Sample Kaos 3 Dimensi 
 
 
 
 
